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Betty Zook, Director 
Shawn Degenhart, Piano 
Treble Choir 
James Jirak, Director 
Deanna Gregg, Piano 
Deanna Gregg, Student Conductor 
Lisa Lestina, Student Conductor 
Barry Blinderman, Visual Arts 
Eighty-ninth program of the 1993-94 season. 
Kemp Recital Hall 
Friday Evening 
March4 
8:00p.m. 
from Tannhlluser 
Pilgrim's Chorus 
University Clwir 
from Mass in D Minor, Hob. XXII: 11 
Kyrie eleison 
Sanctus 
from Three about Jesus 
Give Me Jesus 
Ride On, King Jesus 
Richard Wagner 
(1813-1883) 
Joseph Haydn 
(1732-1809) 
(ammged by Charles C. Hirt) 
Arranged by L. L. Fleming 
Michele Marlow, Soprano Georgia Rankin, Soprano 
Swing Low, Sweet Chariot 
Set Down Servant 
Arranged by Alice Parker & Robert Shaw 
Arranged by Robert Shaw 
Allison Parlcs, Soprano Nate Edwards, Tenor 
from African Sanctus 
Et in Spiritum Sanctum 
Cantate Domino 
Cantate Domino 
from A German Requiem 
Treble Clwir 
Deanna Gregg, Cond~tor 
Llsa Lestina, Conductor 
How Lovely Is Thy Dwelling Place 
David Fanshawe 
Hans Leo Hassler 
(1564-1612) 
Giuseppe Pitoni 
(1657-1743) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
I I Fragments from the Mass 
Kyrie 
Gloria 
Sanctus 
Agnus Dei 
Emma Lou Diemer 
(boru 1927) 
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Gwen Druyor & Andrew March, Clwreography 
Supplication 
from Cavalleria Rusticana 
Scene and Prayer 
Linda Steen Spevacek 
(born 1945) 
Pietto Mascagni 
(1863-1945) 
Laura Richter, Soprano 
Dona nobis pacem 
Treble Clwir 
Soprano 1 
Amy K. Arnold 
Courtney Ann Barnes 
Megan Y. Douglas 
Sarah E. Dyer 
Colleen Fleming 
Eileen Kay Fransen 
Michele Johnson 
Michele Marlow 
Megan K. Poulos 
Laura Richter 
Desiree' L. Russell 
Sara Shaw 
Kathy Taylor 
Kimberly Woodson 
Alto 1 
Alicia Bushfield 
VickyCWlZ 
Elizabeth Dirksen 
Lori Greskiwcz 
Jessica Ireland 
Jennifer Keagle 
Michelle Koester 
Kara Lindsttom 
Lisa L. Lestina 
Michelle Palmer 
Michele Santiago-Bentsen 
Traditional 
(ammged by Harry Robert Wilson) 
Soprano2 
Norallene Elayne Able 
Elizabeth Bodenlos 
Dana L. Brosseau 
Deanna S. Deatrick 
Jamie M. Edwards 
Mary Beth Herndon 
Nicole M. Keilman 
Lynn M. Moland 
TanaMorgan 
Lisa Neilsen 
Molly Nelson 
Lynda Newhart 
Jenny Sheridan 
Tasha B. Thomas 
Alto2 
TmaBuckley 
Deanna Gregg 
Frio Malone 
Julie L. McCoy 
Kristina E. Olkowski 
Kristina L. Ragonese 
Kathy Ryan 
Michelle Trudeau 
Sopranos 
Suzanne Borthwick 
Trina Davis 
Tina Dean 
Kristin Esrig 
Seri Greenspon 
Tara Hall 
Anne-Marie Jelinek 
Debra Kemp 
Michele Marlow 
Janet Mast 
Tarra Morgan 
Allison Parks 
Georgia Rankin 
Kathy Richards 
Jayonna Sims 
KateSiwak 
Nicole Anne Tortorello 
Tamara L. Tuttle 
Kristin Vlk 
Tameka Walker 
Melinda Webb 
Melissa Leigh Weiner 
Becky Wilberg 
Sarah Wille 
Tenor 
Mark Andrew Davidson 
Nate Edwards 
Marcus Johnston 
Miles Nielsen 
Chad Olson 
Patrick Ryan 
University Choir 
Altos 
Amanda Anderson 
Kristy Birchler 
Jessica Bis 
Amy Clemmons 
Cindy Dietz 
Tammy Heath 
Anna McCormick 
MaryMcHugh 
Jan M. Melzer 
Kathleen Monaco 
Kristina E. Olkowski 
Michelle Palmer 
Leigh Regan 
Jennifer A. Sereda 
Rachel Skelly 
Kim Smith 
Erin G. Winter 
Kristine Wright 
Jennifer S. Zeitler 
Baritone 
Michael J. Burrell 
Cass Culp 
Matthew Hall 
Wong W. Jamison 
Robert Kass 
Michael Mongolis 
Richard Wilberg 
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